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Sucree de Montluçon 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Turbinada u ovada. Sin cuello o con cuello casi imperceptible. Generalmente asimétrica. 
Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o casi superficial. Pedúnculo: Largo o medio, fuerte, leñoso, engrosado 
en su extremo y ligeramente carnoso en la base. Curvo y retorcido. Implantado derecho o ligeramente 
oblicuo, superficial. 
 
Cavidad del ojo: Muy variable, amplia, media o estrecha, superficial, mediana o profunda. Borde liso o 
más o menos ondulado. Ojo: Indistintamente pequeño o grande y caduco, abierto o semicerrado, con 
sépalos grandes, carnosos, color verdoso, extendidos, erectos o tumbados sobre el ojo. 
 
Piel: Semi-granulosa, brillante. Color: Amarillo verdoso con zonas más verdes, sin chapa o a lo sumo 
chapa cobriza o bronceada. Punteado ruginoso. Zona ruginosa suave y ligera alrededor del pedúnculo y 
más áspera y de extensión variable alrededor del ojo. Pequeñas manchitas, ruginosas por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Limitado al conducto, corto y estrechísimo, o bien grande en embudo con prominencia en 
el fondo y conducto como en el caso anterior. Con frecuencia persisten los pistilos, sobresaliendo del 
conducto. 
 
Corazón: Pequeño o medio. Redondeado o fusiforme. Eje relleno. Celdillas grandes, alargadas. 
 
Semillas: Tamaño medio, estrechas, alargadas; con iniciación de espolón ancho y romo. Color castaño 
rojizo mas o menos oscuro. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
